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1 L’A. s’interroge sur l’utilité sociale de punir et sur l’opportunité de « qui punir ». C’est
ainsi qu’il approche le droit pénal iranien comme une réparation du criminel envers la
société. Il se concentre alors sur la notion de violation du devoir moral. Le crime de qiṣāṣ
(réparation pour un homicide ou pour une blessure) a selon lui cette approche du droit
pénal :  il  s’agit  de la violation d’un devoir moral et la réparation doit de ce fait  être
proportionnelle au mal qui a été fait à la société par la transgression morale. L’A. doute
des  autres  types  de  réparation  comme  la  réhabilitation  qu’il  considère  comme  un
encouragement au crime. Il  s’attache donc à défendre le contenu métaphysique de la
punition et l’aspect utilitaire de la punition pour la société.
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